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ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยแกปญหา                
ความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจใหอยูภายใต
ระบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพียงทะเบียนเดียว ครั้งเดียว 
ภาษาเดียว ท่ีเดียว แตใหความคุมครองครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
อันสงผลใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองท่ีครอบคลุมสมบูรณมากยิ่งข้ึน นอกเหนือไปจาก
การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด โดยบทความนี้ไดแสดงใหเห็นถึงขอดี 





คําหลัก : การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายการคาประชาคม ประชาคม
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ABSTRACT 
 
The community trade mark registration system in AEC (ASEAN Economic 
Community) will solve the problem regarding the different trade mark registration 
systems of member countries in AEC. The community trade mark requires one single 
application with one language submitted to a central office. When a mark is registered 
as a CTM, its effect will extend throughout the entire AEC. The community trade mark 
will provide the more complete protection to the trade mark owner than Madrid 
protocol. This article also elaborates the advantages and disadvantages including the 
problem of creating the community trade mark registration system in AEC. The author 
also provides recommendations to solve the problems which will enable the 
community trade mark in AEC can happen in the future.  
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การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปนระบบเดียวกัน อันเปน               
การสรางมาตรฐานใหกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศท่ีอยูในประชาคม
เดียวกันเพ่ือลดปญหาความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาของแตละประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ลดขอยุงยากตาง ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเปนการให
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ผลประโยชนของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนหลัก ใหความสําคัญใน          
การรวมมือกันดานตาง ๆ ของภูมิภาคเพ่ือแขงขันกับตางชาติในภูมิภาคอ่ืน มากกวาการคํานึงแต
ประโยชนของตนเองเปนท่ีตั้ง เพ่ือทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ัวท้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เหมือนการรวมตัวกันของยุโรป
เพ่ือเปนสหภาพยุโรป (อียู) เนื่องจากปจจุบันการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิก






ภาพลักษณท่ีดี นาเชื่อถือใหกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปเปนระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีผูประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีเดียว                 
ครั้งเดียวแตไดรับความคุมครองครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป โดยใชหลักเกณฑใน
การพิจารณาเดียวกัน ใชภาษาเดียว เสียคาธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว จึงกอใหเกิดความสะดวกใน 
การขอรับความคุมครอง ประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา ทําใหเครื่องหมายการคาไดรับ                   
ความคุมครองอยางเทาเทียมกัน เปนตน ท้ังนี้ ในมาตรา 4 ของขอบังคับเครื่องหมายการคา
ประชาคมไดใหความหมายของเครื่องหมายการคาประชาคมวาสิ่งท่ีจะเปนเครื่องหมายการคา
ประชาคมอาจประกอบไปดวย สัญลักษณใด ๆ ท่ีสามารถแสดงไดโดยชัดแจง เปนคําท่ีบงเฉพาะ              
ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปรางของสินคาหรือหีบหอ ซ่ึงตองเปนสัญลักษณท่ี
สามารถแสดงใหเห็นไดวาสินคาหรือบริการของกิจการหนึ่ง แตกตางจากสินคาหรือบริการของกิจการ
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จดทะเบียนไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว คําขอจดทะเบียนดังกลาวเปนอันตกไป





การคาประชาคมมีอายุการคุมครองเปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันยื่นขอจดทะเบียนและสามารถขอ
ตออายุการจดทะเบียนไดโดยไมจํากัด โดยตออายุไดคราวละ 10 ป (Office for Harmonization, 
2013) ซ่ึงตองนําเครื่องหมายการคานั้นไปใชจริงภายในระยะเวลาติดตอกัน 5 ป หลังจากท่ีไดรับ
อนุญาตใหมีการจดทะเบียนแลว การนําเครื่องหมายการคาไปใชแมเพียงในประเทศสมาชิกประเทศ
เดียวก็ใหถือวามีการนําเครื่องหมายการคาไปใชจริง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถคุมครอง
เครื่องหมายการคาของตนท่ีไดรับการจดทะเบียนไวแลวไมใหถูกเพิกถอนสิทธิภายใน 5 ป หลังจากท่ี
ขอจดทะเบียนไวเพราะไมไดนําเครื่องหมายการคาไปใชจริงเวนเสียแตวาจะสามารถแจกแจงเหตุผล
อันสมควรท่ีไมไดใชเครื่องหมายการคาดังกลาว (ศักด์ิชาย สุนทรธนาภิรมยม 2555, น. 71) 
เครื่องหมายการคาประชาคมจะไมไดรับความคุมครอง หากมีการใชหรือจดทะเบียนอยูกอน
ภายในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงการถูกปฏิเสธคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมนั้น ก็มิไดตัด
สิทธิเจาของเครื่องหมายการคาท่ีจะนําเครื่องหมายการคาของตนไปขอจดทะเบียนตามกฎหมาย




ประชาคม (Community Trade Mark Registration) เ พ่ือให มีระบบการจดทะเบียนภายใต
หลักเกณฑเดียวกัน อันเปนการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว แตไดรับความคุมครองท่ัวท้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาในการศึกษาถึงปญหาความแตกตาง และนําขอดี 
ขอเสียดานตาง ๆ มาพิจารณาอยางรอบคอบ แลวจึงนําระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ประชาคมของสหภาพยุโรปมาเปนแมแบบ ปรับใชใหเขากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป ท้ังนี้ 
ปญหาท่ีทําใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไมสามารถมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปนระบบเดียวกันแบบสหภาพยุโรปในปจจุบันได  มีดังตอไปนี้                   
1. ความแตกตางของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานตาง ๆ  
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2. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริดยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหการ






1. ความแตกตางของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานตาง ๆ 
 1.1 ความแตกตางทางดานกฎหมายเครื่องหมายการคาของแตละประเทศสมาชิกท่ีเปน
ประเด็นสําคัญ ไดแก 
  1) พบวาอาเซียนยังไมมีกฎหมายกลาง หรือองคกรท่ีทําหนาท่ีแทนรัฐท้ัง 10 
ประเทศ ไมมีมาตราการในการแกปญหากรณีท่ีความเห็นของรัฐสมาชิกมีความเห็นไมลงรอยกัน ไมมี
กระบวนการตัดสินใจรวมกัน 
   ดวยเหตุดังกลาว สงผลใหแตละประเทศสมาชิกมีกฎหมายท่ีแตกตางกัน และ
การออกขอบังคับหรือการอนุมัติในการดําเนินการตาง ๆ เปนไปอยางลาชาเนื่องจากตองไดรับ             
ความเห็นชอบจากแตละรัฐสมาชิกท่ีมีฐานะเทาเทียมกันในการใหการยินยอม 
  2)  มีความแตกตางดานความมีประสิทธิภาพในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ซ่ึงแบงระดับความมีประสิทธิภาพออกเปน 3 กลุมดวยกันในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Santoso & Roestamy, 2015) ดังนี้ 
   กลุมท่ี 1: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ประเทศสิงคโปร ประเทศฟลิปปนสและมาเลเซีย เนื่องดวยท้ังสามประเทศมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาไดจาก (1) การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
ท่ีใชในการคนหาจากฐานขอมูลเครื่องหมายการคาออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ (2) ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ และ (3) สิงคโปรและฟลิปปนสไดเขาเปนสมาชิกพิธีสารมาดริด แมมาเลเซียยัง
ไมไดเปนแตก็มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กลุมท่ี 2: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพระดับกลาง 
ไดแก ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยพิจารณาไดจาก (1) มีกฎหมายเครื่องหมาย
การคาท่ีใหความคุมครองเครื่องหมายการคา (2) ภาษาท่ีใชในการสื่อสารยังใชภาษาของประเทศ
ตนเอง ยกเวนประเทศบรูไนและเวียดนาม (3) มีการแปลเปนภาษาอังกฤษในเว็บไซตสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาแตยังไมสมบรูณ และ (4) ประเทศเหลานี้ไมไดใชภาษาอังกฤษท้ังหมดและไมได
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ใชระบบจดทะเบียนออนไลนท้ังหมด อีกท้ัง ยังไมไดเปนสมาชิกพิธีสารมาดริด ซ่ึงมีเพียงประเทศ
เวียดนามประเทศเดียว ในกลุมนี้ท่ีเปนสมาชิกพิธีสารมาดริด 
   กลุมท่ี 3: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีไมมีประสิทธิภาพ คือ 
ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา โดยพิจารณาไดจาก (1) ประเทศเหลานี้ยังไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) สําหรับเครื่องหมายการคา และการจดทะเบียน และ (2) ประเทศลาว กัมพูชามีกฎหมาย
เครื่องหมายการคา แตประเทศพมายังไมมีกฎหมายเครื่องหมายการคา 
  ดวยเหตุดังกลาวขางตน การท่ีแตละประเทศสมาชิกมีประสิทธิภาพในการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีแตกตางกันสงผลตอการใหความคุมครองเครื่องหมายการคา                   
เม่ือกฎหมายเครื่อง-หมายการคา ภาษา สํานักงานทรัพยสินทางปญญา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแตละประเทศยังมีความแตกตางหรือไดรับการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมกัน ขาดการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงสงผลตอ                  
การแขงขันทางการคากับภูมิภาคอ่ืน    
  3)  แตละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการกําหนดถึงความหมาย
ของเครื่องหมายและเครื่องหมายการคาท่ีแตกตางกัน อันสงผลตอการใหความคุมครองเครื่องหมาย
การคารูปแบบใหม และการตีความเพ่ือใหความคุมครองเครื่องหมายการคายังแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ดุลพินิจของนายทะเบียน กรรมการ และศาลฎีกาในการตีความ กอใหเกิดปญหาเก่ียวกับบรรทัดฐาน
ในการใหความคุมครองอันเปนปญหาความไมเทาเทียมกัน  







  1.2 ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ 
   การวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน แบงออกเปนกลุม ดังนี้ 
   1)  กลุมท่ีเปนแหลงวัตถุดิบ และตนทุนแรงงานต่ํา ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และบรูไน       
ดารุสซาลาม 
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   2)  กลุมท่ีเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก ประเทศไทย ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
   3)  กลุมท่ีมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีและเนนภาคบริการ ไดแก สิงคโปร 
  1.3 ความแตกตางดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และการเมือง โดยภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนดินแดนซ่ึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา การเมืองและ                  
การปกครอง  
   ดังนั้น การท่ีประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกตางท่ี
หลากหลายกันนั้นเอง ยอมสงผลตอการกําหนดนโยบายและการออกกฎหมายท่ีแตกตางกัน                        




เพ่ือท่ีจะเปนอีกหนึ่งตัวอยาง   ท่ีแสดงวารัฐบาลของแตละประเทศใหความสําคัญทางดานทรัพยสิน
ทางปญญา อันจะกอใหเกิดความเชื่อม่ันในการคาการลงทุนในภูมิภาคมากข้ึน 
  1.4 ความแตกตางในการตระหนักรูทางดานทรัพยสินทางปญญา  
   จากการท่ีประเทศอินโดนีเซีย ไทย เเละเวียดนาม ถูกจัดอยูใน Priority Watch List 
(สมาคมทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ, 2559) ของ International Intellectual Property 




  1.5 ความแตกตางทางระดับการพัฒนาประเทศ เชน เทคโนโลยี การขนสง การบริหาร 
จัดการ  
   เนื่องจากการรวมตัวของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประเทศสวน
ใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา สงผลใหมีความเเเตกตางกันในระดับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
ตาง ๆ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน อันสงผลตอการคาการลงทุน 
อยางไรก็ดี หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนระบบ
เดียวกันท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว ก็จะเปนการชวยผลักดันใหมีการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากจะเปนการเชื่อมโยงฐานขอมูลตาง ๆ 
ของเครื่องหมายการคาใหเปนระบบเดียวกัน มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาโดยใชขอบังคับ
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ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมสหภาพยุโรป (Community Trade Mark) แลว
พบวามีขอแตกตาง ดังนี้  
  1)  ระบบมาดริดอยู ภ ายใตการ กํา กับดูแลของสํ านั ก งานระหว างประ เทศ 
(International Bureau) องคการทรัพยสินทางปญญาโลก ซ่ึงสํานักงานระหวางประเทศจะเปน
ตัวกลางระหวางผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคา และสํานักงานทรัพยสินทางปญญา
ในประเทศตาง ๆ อยางไรก็ดี สํานักงานระหวางประเทศ ไมไดเปนหนวยงานท่ีจะตรวจสอบวา
เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนไดหรือไม อํานาจดังกลาวยังคงเปน
ของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาในแตละประเทศ กลาวคือ สํานักงานระหวางประเทศ จะกระจาย
คําขอจดทะเบียนไปยังประเทศตาง ๆ ท่ีถูกระบุขอรับความคุมครองในคําขอจดทะเบียน และ
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาในประเทศตางๆ ท่ีถูกระบุขางตนจะเปนผูตรวจสอบเครื่องหมาย





ประเทศหนึ่งก็เปนได เชน เครื่องหมายการคากลิ่น เสียง นอกจากนี้ หลักเกณฑในการพิจารณา
เครื่องหมายการคายังข้ึนอยูกับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการคาแตละประเทศอีกดวย  
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   สวนการจดทะเบียนดวยระบบเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade 
Mark) ใชหลักเกณฑในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเดียวกัน (Community trade mark 
Regulation) ท่ัวท้ังสหภาพยุโรปจึงเปนการกําจัดปญหาดานความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมาย
การคาของแตละประเทศสมาชิกเพ่ือสรางเอกภาพในการใหความคุมครองเครื่องหมายการคา  




   ในขณะท่ีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade 
Mark) เครื่องหมายการคาท่ีจะขอรับความคุมครองไมจําเปนตองไดรับการจดทะเบียนในประเทศ          
ตนกําเนิดก็สามารถขอรับความคุมครองไดหากไมขัดกับหลักเกณฑในการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาประชาคม 
  3)  ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะเปนอิสระตางหากจากคําขอหรือ
ทะเบียนรากฐานเม่ือพนกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันจดทะเบียนแลว กลาวคือ หากคําขอหรือทะเบียน
รากฐานถูกปฏิเสธหรือถอนคืนหรือเพิกถอนภายใน 5 ป นับแตวันจดทะเบียนเครื่องหมายระหวาง
ประเทศ ทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศก็จะสิ้นผลตามไปดวย ท้ังนี้ตามหลัก "Central 
Attack" (บุญมา, 2558)  
   สวนการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคาประชาคมนั้น (Community Trade 
Mark) ไมไดมีการกําหนดใหตองจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศตนกําเนิดจึงกําจัดปญหา
เรื่อง Central Attack ได  
  4)  บุคคลท่ีจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศไดจะตองเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีการประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอยางแทจริง หรือมีภูมิลําเนา
หรือมีสัญชาติของประเทศท่ีเปนภาคีแหงพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรืออยูในหรือมีสัญชาติ
ในประเทศท่ีเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศซ่ึงเปนภาคีแหงสมาชิกแหงพิธีสารมาดริด 
(Madrid Protocol) (พรหมมินทร, 2550, น. 81) การโอนทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศ
จะตองโอนใหแกบุคคลซ่ึงมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด  
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  5)  เม่ือเครื่องหมายการคาไดรับการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดแลวจําเปนตองมีการ
ใชจริงในทุกประเทศท่ีขอรับความคุมครอง   
   สวนเครื่องหมายการคาไดรับการจดทะเบียนตามเครื่องหมายการคาประชาคม 
(Community Trade Mark) และมีการใชในประเทศใดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปก็เพียงพอท่ีจะ
ไดรับความคุมครองแลว  
  6)  มีการชําระคาธรรมเนียมตามจํานวนประเทศท่ีขอรับความคุมครองซ่ึงแตละประเทศ
ก็จะมีคาธรรมเนียมแตกตางกันไป  
   ในขณะท่ีการจดทะเบียนตามเครื่องหมายการคาประชาคมมีการชําระท่ีเดียว                
ครั้งเดียว ไดรับความคุมครองทุกประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป 
  7)  มีการใชศาลของแตละประเทศท่ีขอรับความคุมครองและผลของคําพิพากษามีผล
เฉพาะในประเทศสมาชิกนั้น ๆ  
   แตระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade 
Mark) ใชศาลเครื่องหมายการคาประชาคม ซ่ึงผลของคําพิพากษาจะครอบคลุมท้ังสหภาพยุโป 
  8)  เนื่องจากเปนการดําเนินการตามกฎหมายภายในของแตละประเทศสมาชิกพิธีสาร
มาดริด ดังนั้นจึงตองเสียคาใชจายในการวาจางผูแทนในการดําเนินการแตละประเทศสูงกวาการจด
ทะเบียนตามเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade Mark) ท่ีใชหลักเกณฑในการ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพียงท่ีเดียว ขอบังคับเดียว จึงทําใหมีคาใชจายท่ีแนนอน 
และเสียคาใชจายนอยกวาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด 
  9)  การแกไขขอบกพรองจากการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีการมาดริด
นั้นตองมีการแกไขภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 






ภาคีพิธีสารมาดริดเพราะจะเปนการคอยๆ ปรับนโยบายและกฎหมายภายในแตละประเทศแบบคอย ๆ 
เปนคอย ๆ ไป ใหมีมาตรฐานเดียวกัน  
  ดังนั้น การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดมิไดเปนวิธีท่ีทําเพ่ือประโยชนตอประเทศ
สมาชิกท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคายังตองใชกฎหมาย
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 1. ความสะดวกและประโยชนท่ีจะไดรับ 
  เม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกตางกันในหลากหลายดานมากเทาไหร ยิ่ง
จําเปนท่ีจะตองมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากข้ึนเทานั้น 
เพราะหากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนระบบเดียวกันท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจ





โดยใชคําขอเดียว ภาษาเดียว ชําระคาธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ตออายุครอบคลุมทุกประเทศใน
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คราวเดียว ซ่ึงจะมีวันสิ้นอายุเพียงวันเดียว และมีเพียงทะเบียนเดียวท่ีตองตออายุ จึงงายตอการ
ดําเนินการขอรับความคุมครองและการตออายุเพ่ือขอรับความคุมครองตอไป 
 2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพียงครั้งเดียวแตสามารถไดรับความคุมครองใน              
ทุกประเทศท่ีเปนสมาชิก 












 4. ขอบังคับเดียวกันในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม 
  ทําใหมีเอกภาพในการคุมครองเครื่องหมายการคา โดยใชขอบังคับเดียวกันภายใต
มาตรฐานเดียวกัน ใหความคุมครองท่ีเทาเทียมกัน ชวยลดความขัดแยงเก่ียวกับหลักเกณฑตาง ๆ  ใน
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีกฎหมาย
เครื่องหมายการคาท่ีแตกตางกันได 
 5. ดําเนินการขอจดทะเบียนอยางรวดเร็ว 
  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมท่ีไมมีการคัดคานจะใชเวลาประมาณ   
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 7. การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  เปนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพไวท่ีจุดศูนยกลางเพียงจุดเดียว และสามารถ




แตละประเทศ ซ่ึงอาจมีท้ังคาใชจายในการวาจางตัวแทนในการดําเนินการ คาเดินทาง 
  เปนการนํารายไดเขาภูมิภาค และเปนการปองกันการละเมิดเครื่องหมายการคาไดเปน
อยางดี เพราะเจาของเครื่องหมายการคาจะเสียคาใชจายนอยแตไดรับความคุมครองทุกประเทศ
สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 










ปองกันจากการถูกเพิกถอนเม่ือไมมีการใชงาน 5 ปหลังจากจดทะเบียน 
  เปนระบบท่ียืดหยุนเพียงมีการใชในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศ
หนึ่งประเทศใดก็เพียงพอท่ีจะรักษาความสมบูรณของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม
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 12. การบริหารและการเงินจะเปนอิสระจากการดูแลของหนวยงานอ่ืนใด และดานกฎหมาย
จะยึดถือตามกฎหมายประชาคม 





  เปนการเพ่ิมทางเลือกในการใหความคุมครองเครื่องหมายการคามากข้ึนไปอีก ทําให
เครื่องหมายการคาไดรับการคุมครองอยางท่ัวถึงและสมบูรณมากยิ่งข้ึน เสริมกับระบบการจด
ทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด  
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ทะเบียนท่ีเดียว ครั้งเดียว และเสียคาธรรมเนียมเพียงครั้งแตไดรับความคุมครองหลายๆ ประเทศใน
คราวเดียว 
 17. การตออายุเพียงทะเบียนเดียว ก็มีผลเปนการตออายุเพ่ือขอรับความคุมครองใน
ประเทศสมาชิกท้ังหมด 
  ทําใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองอยางตอเนื่อง ดวยการตออายุเพียง
ทะเบียนเดียว แตมีผลเปนการตออายุเพ่ือขอรับความคุมครองไดหลายประเทศในคราวเดียวกัน 
 18. ชวยแกปญหาการละเมิดเครื่องหมายการคา 




 19. สรางภาพลักษณท่ีดี และสงเสริมบรรยากาศในการคาการลงทุน 
  เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี เพราะมีการคํานึงถึงสิทธิของผูสรางสรรคผลงาน และ
สงเสริมบรรยากาศในการคาการลงทุนใหแกภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเปนการชวยถวงดุลอํานาจทาง
การคากับภูมิภาคอ่ืนได 
 20. การขอรับการคุมครองแบบเสร็จเด็ดขาดในท่ีเดียว ไมสามารถปฏิเสธ จํากัด หรือโอน
โดยใหมีผลเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งในอาณาเขตท่ีไดรับความคุมครอง 
  ทําใหนักลงทุนสนใจท่ีจะนําสินคามาขายและจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากข้ึน เพราะสะดวก ประหยัด นาเชื่อถือ และเปนธรรม ท่ีสําคัญรับ
ความคุมครองท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 21. ปลอดภัยจากการสิ้นผลตามหลัก Central Attack ตามพิธีสารมาดริด 
  เนื่องดวยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมไมมีขอกําหนดเรื่อง 
Central Attack จึงไรความกังวลท่ีเครื่องหมายการคาจะถูกเพิกถอน ดวยเหตุท่ีคําขอหรือทะเบียน
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แบบเครื่องหมายการคาประชาคม  ยังเปดโอกาสใหสามารถแยกขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที





เครื่องหมายการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากเพียงใด แตก็ยังพบขอเสียของระบบการ                 










ภายในของแตละประเทศซ่ึงจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมใหมตามท่ีประเทศนั้น ๆ กําหนด (4)                
ในกรณีท่ีการสมัครเครื่องหมายการคาประชาคมถูกคัดคาน จะใชระยะเวลาในการพิจารณาการ
คัดคานนานกวาหากเปรียบเทียบกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบรายประเทศของบาง
ประเทศ และภาษาในการคัดคานยังตองเปนภาษาทางการ 5 ภาษาตามท่ีขอบังคับเครื่องหมาย
การคาประชาคมกําหนดไว (Lomas & Steele, 2015)  ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน                
อิตาเลียน เยอรมัน (5) ระยะเวลาในการดําเนินการขอจดทะเบียนและการพิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาประชาคมยังใชระยะเวลานานกวาการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในบาง




ตามกฎหมายภายในแลว ก็ไมสามารถขอแบบเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปไดอีก   
 ท้ังนี้ แมจะพบขอเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมก็ตาม แตหาก
พิจารณาอยางถ่ีถวนแลวจะพบขอดีมากกวา จึงเหมาะสมแลวท่ีจะนําระบบการจดทะเบียน
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  1.1 สนับสนุนให ทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปฎิบัติตาม
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เครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเปนระบบเดียวกันและบังคับ
ใชไดท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  1.2 ส ง เสริม ให มีการปรับปรุ งข อ มูล ท่ีอยู ใน  ASEAN IP Portal (NSTDA, 2558) 
(ศูนยกลางขอมูลเพ่ือใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับระบบทรัพยสินทางปญญาของ
ประเทศสมาชิก) ใหทันสมัยอยูเสมอ ทําใหมีระบบเดียวกันในการยื่นจดทะเบียน ออกกฎและการให
ความคุมครองเครื่องหมายการคาในภูมิภาคผานทางสํานักงานทรัพยสินทางปญญาอาเซียน (Asean 
IP Office) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูประกอบการไทยและอาเซียน ใหสามารถเขาถึงขอมูลดาน
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศอาเซียนจากเว็บไซตนี้ รวมท้ังเปนชองทางสรางเครือขายและ
เชื่อมโยงขอมูลทรัพยสินทางปญญาของอาเซียนดวยเว็บไซต นอกจากนี้ การสนับสนุนและมีการให
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการดําเนินโครงการ ASEAN IP 
















การคาใหเปนหนึ่งเดียวกันนั้นจะตองออกกฎหมาย การบริหาร เขตอํานาจของศาล ตองปรับใหเปน
ระบบเดียวกันเพ่ือใหมีระบบเครื่องหมายการคาระบบเดียว ประสบการณของสหภาพยุโรปในการ
สราง และการพัฒนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม จึงมีคุณคาควรแกการศึกษา 
ทําใหรูวามีปญหาและความยุงยากเพียงใดในการท่ีจะทําใหเปนระบบเดียว นอกจากนี้ยังเปนการตอก
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ย้ําถึงความตระหนัก ในการทําใหเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางดานเครื่องหมายการคาท่ีมี
มาตรฐานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแทจริง 
 2.  การเลือกจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาใหเหมาะสม 
  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีหลายระบบ เชน ระบบการจดทะเบียนตาม
กฎหมายภายในของแตละประเทศ ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรป เปนตน ระบบตาง ๆ นั้นลวนกําหนดมาเพ่ือใหความ
คุมครองแกเจาของเครื่องหมายการคาท่ีเปนผูสรางสรรคผลงาน อยางไรก็ดี แตละระบบมีความ












ปจจุบันการละเมิดเครื่องหมายการคาเกิดข้ึนอยางแพรหลายและรวดเร็ว เจาของเครื่องหมายการคา    
ไมสามารถคาดการณไดวาเครื่องหมายการคานั้น ๆ จะถูกละเมิดท่ีประเทศใด เม่ือใด ดังนั้น                      
การเลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหเหมาะสมตามรูปแบบตางๆ จะเปนการชวยปองกันไมให
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